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The commission, act'ing on the initiative of Mr Burke, has transmitted to the
CounciL a proposaL foi a Directive on the Community tax procedure appLicab[e
to the stores of vesseLs, aircraft and trains engaged in internationaI transport'
The procedure proposed covers both value added tax and excise duties' Such a
singLe procedure is necessary because of the simiLarity of the problems alising in
connection with both types of charge and because of the need to simptify the tax
ru[es applicable to one and the saile transaction. ALso for the purpose of
simpLificat'ion, the tax procedure has been modeLLed as cLoseLy as possibiLe on
the commission  proposaL for a customs procedure at present being considered in the
Counc i L .
Where substance is concerned, the proposed procedure - in Line with the traditionaL
approach under nationaI Laws - provides for'the grant'ing, subject to certain
conditions, of exemptions on importation and "'portution 
fon stores' i'e'  goods such
as catering suppL'ies, fueLs and sundry stores intended soteLy fon use on board
means of transPort.
At community LeveL, this principLe atready appLies to trade between Member states
arid between Member States ana nonlmember countries under the Sixth VAT Directive
of 17 l(ay 1977.
As stipuLated in the Sixth Directive, the nell, proposaL sets out-to define the
scope of the "r"rptions 
and to Lay down the impLementing provisions in order to
eIiminate in the Community distoriions of competition in the transport fieId
arising out of nationaL provisions that have been harmonized with regard to the
f"n"."i principte invoLved but not with regard to the impLementing arrangements'
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pRoposITI0N  DE DIREcTIVE  DU coNSEIL -  AVIrRtLtrmrrut 
1
La commission des communaut6s  Europ6ennes  vient de
pr6senter au consei t, a Ltinitiative de I'1. BURKE, une proposition
de directive concernant te 169ime fiscal ronmunautaire appIicab[e
aux produits dfavitaittement des bateaux, a€ronefs et trains
internat ionaux.
Le r6gime proposd est un r6gime fiscaL unique Stapptiquant
i  ta fois a [a taxe sur [a valeur ajout6e et aux accises. cette
unicit6 de r6gfne, appet6e par [a simiLitude des probtAmes qui se
posent pour ce3 imp6ts, correspond, en outre, i  un souci de simpti-
fication des r&gtes fiscates appl.icabtes A une m3me op6ration.
Pour cette mBme raison, [e r6gime fiscat a 6t6 congu de fagon i
Stre Le pLus proche possibte de celui prcsentd par ta commission
cn netiOre douanlOre et actuettement en cours drexamen au Conseit-
sur [e fond, [e r69ime propos6 se caract6rise, ainsi qurrt-
est de tradition dans Les t6gislations des Etats membres, par
Itoctrol, sous certaines conditionS, dtexon6rations a Irimportation
et a trexportation  pour tes produits dravitaittement, c.a.d. les
produits tels que tes provisions de bord, tes combustibtes et les
fournitures de bord destin6s exctusivement i  Btre util"isas a bord
des moyens de transport.
sur Le ptan communautait", t" ptincipe a drores et d6ji
6t€ repris dans les 6changes entre tes Etats membres et entfe
ceux-ci et les pays tiers par [a 6e directive  TVA du Conseit du
17.5.1977 .
lffiosltlonlicscntee, atns]-ffiTe  denande tc texte
de ta 6e dlrective, vlse i  pndciser [e champ drapptication  des
exon6ratlons et A en flxer tes modatit6s dfapptication afin dt6ti-
miner, dans Ia Comnunaut6, Ies distorsions de concurrence rAsuLtant,
dans [e domaine des transports, de.dispositions nationates harmoni-
sdes quant au principe gdn6ral nais non quant aux dispositions de
mise en vigueur.
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